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VOTAD CONTRA TODCTESO 
Contra los de Casas Viejas. 
Contra el enchufismo. 
Contra la política persecutora y antirreliéiosa 
Contra los incendíanos, 6 
Contra los de la ley del embudo. 
Contra los que engañaron al pueblo diciendo-
«La República es orden». 
«La República no va contra la Religión» 
«La República es trabajo». 
«La República es respeto a las ideas». 
He ahí nuestro programa en la contienda que se avecina DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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P l i 
ndidatura Agraria d 
derechas 
Asistieron a él 300 comensales.—Antes del mitin se practi-
caron algunas detenciones.—En la Puerta de Alcalá surgió 
una colisión entre fascistas y antifascistas.—Inportante acto 
social agrario en Piedrahita.—Incidentes en un mitin mauris-
ta; un espectador dice a Maura que se acuerde de los 
108 muertos.—Otras noticias. 
ílfSÍÉlÉ ÉB p 
JI cuerpo electoral íurolense 
ifíesto de los candidatos de 
derechas agrarias 
En la aurora del nuèvo día que anuncia suceder a la noche llena de 
inquietudes y peligros por la que hemos pasado, henos aquí dispuestos 
a luchar al frente de los que, inspirados en el ideal común que nos mue-
ve, depositaron en nosotros su confianza. 
Ellos representan la fuerza más grande y arrolladora de cuantas 
van a ponerse en pugna. Grande por la alteza de los ideales que la mue-
ven; arrolladora por la fe y la firmeza de cuantos los sirven. Apoyados 
en ella, con todo fervor, con todo entusiasmo, con todas nuestras fuerzas, 
poniéndolo todo, todo lo que somos, al servicio de las organizaciones 
que nos eligieron y de los ideales que propugnan, vamos a la lucha, a 
trabajar por la reconquista espiritual y material de España; de esta Es-
paña que tan desgarrada y maltrecha ha salido de manos de sus últimos 
gobernantes. 
La reconquista espiritual, ante todo; lo que implica la lucha por la 
defensa de la Religión Católica y porque no solo siga viviendo en el fon-
do del alma de la mayoría de los españoles que son y serán católicos— 
tanto más fervorosamente cuanto más se purifique su fe en el crisol de 
las persecuciones—sino infundiendo su espíritu vivificador en nuestra 
Patria y en todas las instituciones de orden social y político. 
La reconquista material, luego, comenzando por defender y reforzar 
Abases en que la sociedad se apoya; la familia, hoy tan amenazada 
P l^as leyes y por las costumbres; y el Municipio, cuya autonomía pro-
Panamos y cuyos intereses hemos de defender con entusiasmo de con-
ocidos. Nos proponemos también, trabajar por la mejora del Secreta-
nado\ocal, hoy maltrecho y perseguido por la nefasta política. 
ia reconquista material, buscando el resurgimiento y la fecundidad 
de aquellas fuentes de riqueza que cegaron anteriores desaciertos y tor-
pezas, la revalorización de la tierra y de sus frutos hoy sin valor y des-
preciados por combinaciones que arruinaron al agricultor enriquecien-
do a otros; el fomento de las obras públicas y el aprovechamiento de 
nuestra riqueza hidráulica, mediante la construcción de los ansiados 
Pantanos; la organización de la política agraria y ganadera como eje de 
|0do el sistema económico nacional; el fomento, igualmente, de la indus-
na y del comercio, librándolos de los fantasmas*aterradores que hoy se 
yoguen sobre ellos: la crisis económica que los atenaza y la crisis de 
autoridad, suplantada ésta, en ocasiones, por las organizaciones que 
p 0Pugnan la lucha de clases y la acción directa. 
La reconquista material y económica que no solo garantice a la 
Propiedad un justo rendimiento, sino también al trabajo, para que pue-
n v*vir decorosamente el obrero y su familia, mediante el salario justo 
^ ^  sobresalario familiar, con participación allí donde sea posible, en 
8 beneficios de la empresa, tendiendo además a facilitar el acceso a la 
Dr^íe?ad de los que no la tienen, fomentando la creación de nuevos 
ProPietarios. 
^ Seríamos interminables en la exposición si intentáramos resumir 
dos nues*ro programa. En último término, puede condensarse en 
pa2 Pa'a')raS: ^az y Trabajo. Paz con Dios y paz con los hombres. 
£ón espiritua^ y P32 niaterial. Paz en la familia, en los pueblos, en Ara-
r'que?11 ^ spaña- Y trabajo; trabajo libre y bien retribuido, creador de 
za y defendido igual que la riqueza que el trabajo creó, 
^as 0r eso, porque buscaban esa paz y ese trabajo, votaron en las"últi-
qu^ ff'600'01168 municipales a los candidatos agrarios de la derecha los 
g0 j esPectivamente fueron llamados «burgos podridos» e hicieron lue-
qUe e 61,0 un título de honor. A esos «burgos podridos» y a las ciudades 
IHO¿ h^rnianas de esos burgos, sienten noblemente el ideal, nos dirigi-
cha ' °y como candidatos agrarios de derecha. Como hombres de dere 
n„e3j COmo defensores del campo hemos actuado siempre. Dentro de 
iaten peílueñez; dentro de nuestra modestia; pero con una rectitud de 
ra tod10"' COn una consecuencia política, que son garantía definitiva pa-
os de la nobleza de nuestro proceder. 
Gt!El Q A 0 L D 0 IGUAL P A D I L L A . - J O S E MARIA JULIAN G I L . - M I -
PANCHO I Z Q U I E R D O . - C A S T O SIMON Y CASTILLO. 
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Madrid.—Después, del mitin fas-
cista celebrado ayer en el teatro de 
la Comedia, tuvo lugar el banquete 
organizado en honor de los orado-
res que tomaron parte en aquel 
acto. 
El señor Tarduchy leyó las nume-
rosísimas adhesiones recibidas y dió 
a conocer el acuerdo de suprimir 
los discursos, pues después del mi-
tin, sólo procedía obedecer disci-
plinadamente las órdenes del triun-
virato. 
Terminó el acto dándose vivas a 
España repetidos por tres veces. 
CONFERENCIA DE 
Madrid. —En la Casa del Pueblo 
dió su anunciada conferencia el se-
ñor Araquistain. 
Desarrolló el tema: «Derrumba-
miento del socialismo alemán». 
Dijo que los socialistas españoles 
deben estar preparados para reali-
zar su revolución y establecer la 
dictadura del proletariado antes que 
permitir que triunfe el fascismo. 
FASCISTAS Y AN-
ARAQUISTAIN 
TIFASCISTAS 
Madrid. —El director de Seguri-
dad manifestó a los periodistas que 
ayer tarde en la Puerta de Alcalá 
un individuo dió un viva al fascio. 
Con este motivo fué agredido por 
un grupo que le produjo lesiones. 
Rápidamente se formó otro bando 
que se aprestó a la defensa del fas-
cista, originándose una colisión en 
la que se repartieron abundantes 
palos y bofetadas. 
Poco rato después de haber em-
pezado la refriega, llegó un carro 
de Asalto que logró disolver a los 
contendientes y restablecer el or-
den. 
Manifestó también el director de 
Seguridad que habían sido deteni-
dos seis concurrentes al acto fascis 
ta, a los que se les habían ocupado 
pistolas y porras. 
También que en la terraza de un 
café céntrico se originó una colisión 
entre fascistas y marxistas. 
Una piedra lanzada no se sabe 
por quien, hirió a un concurrente. 
MITIN MAURISTA INTERRUM-
PIDO Y SUSPENDIDO 
Calahorra.—Ayer se celebró en 
esta población un mitin organiza-
do por el partido republicano con-
servador. 
Asistió regular concurrencia. 
Al levantarse a hablar el señor 
Maura, un espectador gritó: 
— «Acuérdate de los 108 muertos». 
Con este motivo se originó un es 
cándalo que degeneró en lucha, re-
partiéndose muchas bofetadas. 
En vista del mal cariz que toma-
ba el asunto, el delegado de la au-
toridad hubo de suspender el mitin. 
MITIN SOCIAL AGRARIO 
Avila. —En Piedrahita se celebró 
un mitin social agrario. 
Asistieron a él. los obreros de 1 a 
Casa del Pueblo. 
Inició los discursos el obrero Isi-
doro Maicas, que atacó a los dir i -
gentes socialistas y dijo que han 
engañado al pueblo para satisfacer 
sus ambiciones, 
Exhortó a sus compañeros para 
que no se dejen engañar de nuevo. 
Después hicieron uso de la pala-
bra el señor Roca Tegores y el mar-
qués de Albaida que atacaron dura-
mente a los gobiernos del último 
bienio, recomendando a los concu-
rrentes que voten la candidatura de 
derechas. 
:MITIN TRADICIONALISTA: 
Pamplona.-En Villalba se cele-
bró un gran mitin tradicionalista. 
Asistieron a él tradicionalistas 
vascos, navarros y aragoneses, rei-
nando un entusiasmo indescriptible. 
Después de una misa solemne se 
bendijo la bandera de las Margari-
tas. 
El mitin tuvo lugar en el frontón, 
que se llenó de público. 
Como resultó pequeño para con-
tener el enorme gentío, la gente se 
arremolinó en las calles inmediatas, 
donde hubo necesidad de colocar 
altavoces. 
Habló en primer término Carmen 
Villanueva, que presentó a los ora-
dores e hizo un llamamiento a la 
mujer navarra diciendo que tiene 
un puesto en la lucha y debe defen-
der si es preciso con su sangre el 
triple lema tradicionalista. 
Elizalde exortó a los navarros a 
votar la candidatura íntegra, a fin 
de obtener siete puestos en las pró-
ximas elecciones legislativas. 
Tomó la palabra después Víctor 
Pradera, que elogió a los navarros 
qne en el día 14 de Abril, entre el 
dilema de República o Monarquía, 
optaron por una Monarquía tradi-
cional, aborreciendo la República 
católica que se les ofreció. 
Recordóla expulsión'del Carde-
nal Segura y de los Jesuítas y cen-
suró acremente las leyes sectarias 
entre delirantes ovaciones. 
Explicó su actitud en el Tribunal 
de Garantías Constitucionales y di-
jo que este es de tipo tradicional y 
no puede usurparlo la República. 
Mi actitud—dijo—frente a Albor-
noz (gritos contra éste) debióse a 
que se infería un agravio a Navarra 
atribuyendo mi recusamiento a que 
habíanle mandadado allí con un 
acta sucia. 
No toleré—dijo —que se me detu-
viera, porque yo puedo pedir res-
ponsabilidades al mismo Presidente 
de la República y tal vez sea no 
tardando mucho. 
Expuso luego su actitud tradicio-
nalista frente al Estatuto y dijo que 
nacionalistas incapaces de gobernar 
a España, quieren gobernar a Vas-
conia. 
Dijo que hay que defender al tra-
dicionalismo de todo ataque nacio-
nalista y que el triunfo del tradicio-
nalismo está cerca, porque España 
va saturándose de tradición. 
Al terminar el señor Pradera reci-
bió una imponente ovación. 
ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA DE LA CRUZ ROTA 
Madrid.-Ayer se celebró una 
asamblea extraordinaria de la Cruz 
Roja, seguida de exposición de ma-
terial moderno de transporte y cu-
ración. 
Por la noche se celebró banquete, 
al que asistieron jefes, oficiales / 
camilleros de Madrid y provincias. 
H Iiés las mujeres l e la provincia k T n 
fMujeres aragonesas! Se aproximan las elecciones a diputados en las 
que por vez primera vamos a votar nosotras y un deber de conciencia 
nos obliga a ir a las urnas electorales a depositar nuestro voto a favor 
de la candidatura de Derechas Agrarias de la Confederación de Dere-
chas Autónomas. 
Es preciso trabajar con entusiasmo y sin descanso por llevar a las 
Cortes hombres de reconocida ideología católica que defiendan los in-
tereses de la RELIGION, de la FAMILIA, de la PATRIA, del ORDEN, 
del TRABAJO y de la PROPIEDAD. 
¡Mujeres aragonesas! como catól icas y como españo las , por 
amor a Dios y a la Rel igión tan perseguida y calumniada; por 
la paz y unidad de la familia cristiana; por la libertad de la 
e n s e ñ a n z a religiosa; por la fe de vuestros hilos, por la paz 
social, por Dios y por España , dad vuestro voto a la candi-
datura de Derechas Agrarias de la C E D A . 
Que no quede una sola mujer que lleve en sus venas sangre españo-
la y por lo tanto fe arraigada en sus convicciones religiosas y amor fer-
viente a la Santísima Virgen del Pilar, que no aporte su colaboración 
a la grande obra de salvar a España. 
¡Por Dios y por la Patria, votad todas a las Derechas Agrarias! 
El Comité del Secretariado. 
M A D R I D 
El párroco de un pueblecito cer-
cano a Madrid nos ha dicho lo si-
guiente.: «Estoy satisfecho. En mi 
parroquia la colecta para las misio-
nes ha sido este año superior a la 
de los precedentes. Se va afinando 
el espíritu de mis feligreses. Y nin-
guna prueba, a mi juicio, más deci-
siva que ésta de contribuir para las 
nobles empresas misionales en paí-
ses lejanos. Hacerlo es demostrar 
desinterés y aún abnegación». 
Es cierto. Y ello quiere decir que 
vuelve, que resucita el espíritu de la 
raza. De España puede decirse que 
ha sido por antonomasia la nación 
misionera. Nuestra historia está lle-
na de hazañas épicas, de combates 
gloriosos, de sacrificios heróicos, 
pero pocas veces nuestras batallas 
y nuestros combates han respondido 
a fines de conquista materiales, y 
casi siempre han tenido carácter mi-
sional. Podrá discutirse por algunos 
o por muchos, no por nosotros, si 
ello fué práctico o no. Creemos que 
sí; más tanto los que piensan una 
cosa como otra tienen que recono-
cer la elevación con que procedió 
España llevando la cruz de Cristo 
por delante de todas sus empresas 
y proponiéndose ganar almas para 
Dios antes que súbditos y riquezas 
para sus reinos. 
Nos satisface grandemente que 
resurja el espíritu misionero espa-
ñol y que todo demuestre que no 
está agotada la cantera de estas ab-
negaciones. Nos satisface tanto más, 
por cuanto creemos que han llegado 
ya los tiempos en que es absoluta-
mente necesario y urgente misionar 
en muchos pueblos de nuestra Pe-
nínsula, para que florezcan en ellos 
dos amores que ahora están o muer-
tos o agonizantes: el amor a la Reli-
gión y el amor a la Patria. En los 
territorios del lejano Oriente hay 
muchas almas a las que no ha llega-
do ni un tenue rayo de la luz divina 
del Evangelio, y están sumidas en la 
ignorancia y el salvajismo porque no 
ha habido posibilidad de enviarles 
operarios espirituales que los sa-
quen de esas tinieblas; mas es segu-
ro que esas pobres almas que des-
conocen a Dios verdadero, no le 
odian y que en la forma en que ellas 
lo conocen le quieren servir. Pero 
en la que se ha llamado con tanta 
razón la Europa salvaje y en la que 
nosotros con honda tristeza llama-
mos la España renegada. Dios, que 
no es desconocido, es odiado; y se 
le persigue, y se le injuria, y se vo-
cifera la voluntad de que se proscri-
ba su reinado de paz y de amor. Y 
sucede ya lo que forzosamente tenía 
que suceder: de los hogares que no 
hay siquiera una brasa de fe religio-
sa está saliendo una generación re-
belde a todo y a todos; rebelde a 
sus padres, rebelde a los sacerdotes, 
rebelde a la autoridad, rebelde a las 
personas que siempre merecieron 
respeto. Y no hay que decir que 
rebelde a la Patria. 
Y ante esto, ¿qué hay que hacer? 
Los Gobiernos más o menos maso-
nes y masonizantes creen que lo 
que hay que hacer es intensificar la 
enseñanza laica. Expulsando de la 
mente y del corazón del niño y del 
joven la idea Dios, la fe religiosa, 
todo lo que es espiritual, entienden 
que podrán formarse buenos ciuda-
danos, como sL eso fuera posible 
borrando la regla del deber y las 
normas más eficaces para la con-
ciencia. Nosotros creemos que hay 
que hacer todo lo contrario y que, 
por lo tanto, todos los católicos a 
quienes sea posible, y todos los ca-
tólicos que se juzguen en condicio-
nes para ello deben instituirse en 
sembradores, en catequistas o en 
cooperadores eficaces de los que 
siembran y catequicen. El mal de 
la ignorancia, y en parte el del odio 
a las creencias religiosas, está más 
extendido de lo que muchos pien-
san. Nosotros lo hemos podido com-
probar personalmente en localida-
des próximas a Madrid. Son nume-
rosos los niños de ocho a diez años 
y los jóvenes de los catorce a los 
dieciocho que lo ignoran todo y 
que, como hemos indicado antes, 
no respetan nada, ni siquiera a sus 
padres, los cuales cosechan ahora 
lo que han sembrado con sus negli-
gencias, con sus descuidos, con sus 
indiferencias criminales y con sus 
ejemplos de perversión en esas al-
mas! 
Pues bien; sin perjuicio de coad-
yuvar con nuestros óbolos, y con 
nuestras oraciones, y con todos los 
medios que nos sugiere la caridad 
a las misiones en tierras de infieles, 
es necesario desarrollar y desenvol-
ver estas misiones en nuestras tie-
rras; que han de ser y son las mi-
siones más difíciles, porque son mi-
siones de reconquista. Mucho me-
nos difícil es que ame el que no ha 
amado y que conozca el que no ha 
conocido, que encender el amor en 
quien ha dejado de amar y odia, o 
en quien habiendo conocido ha ol-
vidado y desprecia. 
Pero esas dificultades, que son 
muy grandes, las allana y las supe-
ra la voluntad resueltamente incli-
nada al bien y los corazones que se 
acercan al de Cristo. Y por eso he-
mos comprobado que ya existen 
esas almas y esos corazones selec-
tos llenos de piedad, consagrados a 
esa verdadera evangelización, que 
es lo que puede volver la salud es-
piritual, y la paz, y el sosiego de 
los pueblos, que, olvidados de 
Dios, no sienten otros estímulos 
que los del disfrute de los placeres 
que brindan el oro y la carne. El 
peligro, el gran peligro radica en 
que corrompan a la niñez y a la 
juventud. La ventura, el honor y la 
gloria de España están en que se 
evítenosos estragos. 
M.P. 
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Centros oficiales 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número de señores 
ediles, anoche no pudo celebrar su 
ordinaria sesión el Municipio. 
La celebrará mañana en segunda 
convocatoria y con el número de 
concejales que asista. 
— A las siete de la noche se reuni-
rán hoy la comisión especial que 
entiende en el servicio de la limpie-
za pública. 
D I P U T A C I O N 
Esta noche celebra sesión ordina-
ria la Comisión gestora de la Cor-
poración provincial. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Matrimonio. —Antonio Villarroya 
Domingo, de 25 años de edad, sol-
tero, con Isabel Marta Sánchez, de 
26, soltera. 
DELEGACION DE HACIENDA 
A los alcaldes de Pitarque y Toril 
y Masegoso se les devuelve aproba-
dos sus presupuestos municfpales 
para 1934. 
— Ha sido autorizada una habilita-
ción de crédito solicitada por el 
Municipio de Mezquita de Jarque. 
— Se devuelve a rectificar el presu-
puesto de Ladruñan. 
— Los alcaldes de 'formón y Cue-
vas de Cañart remiten para su apro-
bación los presupuestos correspon-
dientes al año 1934. 
INSTRUCCION PUBLICA 
El Ministerio del ramo ha conce-
dido a doña Antonia Ramos Zorar-
quino, maestra de Rubielos de la 
Cérida, de esta provincia, la exce-
dencia ilimitada para asuntos "pro-
pios. 
— Las maestras que se indican han 
tomado posesión de las siguientes 
escuelas: 
De Alcorisa, doña Carmen Repo-
líés. 
De Alcañiz, doña Adoración Ca-
sas Soriano. 
De Foz Calanda, doña Patrocinio 
Ferrer Asensio. 
De Torre las Arcas, doña Eusebia 
Comín Royo. 
De Fueníespalda, doña Angela 
Ejarque Ferrer. 
De Utrillas, doña Ramona Blasco 
Muñoz, 
De Gargallo, doña Rosario Tomás 
Burriel. 
De Palomar de Arroyos, doña 
Delíina Escuder Calvo. 
— La maestra interina de Cutanda, 
doña Gerónimo Puerta, renuncia a 
su escuela por no encontrar suplen-
te que la sustituya. 
— La de Blesa. doña Valera Sanz, 
renuncia a dicha escuela por hallar-
se sirviendo otra en la provincia de 
Zaragoza. 
— Maestros que se han posesionado 
de sus escuelas: 
Don Francisco Alfredo López, de 
Torre las Arcas. 
Don Manuel Sánchez Subirón, de 
Báguena. 
Don Felipe Zaera Zaera, de Villa-
rroya de los Pinares. 
Don Vicente Roig Artigot, de Al 
ba. 
RETIRADO, A QUIEN INTE-
R E S E L A PLAZA D E GUAR-
DA JURADO D E L A MINA 
«LA MALA» SITUADA EN 
PALOMAR D E ARROYOS, 
Puede dirigir la solicitud a 
don Rafael Romero de la De-
vesa.-Aragón 318, Barcelona 
Flfl 
Qeposiiarlo m la pvincia da M : 
Piquer 20 7 
L A F U J l M E l R A i R l A 
HIJO DE FEDERICO ANDRES 
San Andrés, 17. Teléfono 78-R 
Gran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
SE RECIBEN ENCARGOS DE CORONAS Y 
FLORES NATURALES 
¡A 
SOCIEDAD ANONIMO 
Calidad 
insuperable 
Fabricación 
nacional 
Consulte precios en 
I €.A\1RA\€.1E À\1RA\€.01^ | 
T E K I Ü I E I L 
% 
Llegaron: 
De Barcelona, don Enrique Espe-
leta, comerciante en dicha plaza. 
— De Santa Eulalia, la bella seño-
rita Consuelito Gómez. 
— De Zaragoza, don Lorenzo Ba-
rrios, activo agente comercial en 
aquella población y a quien tuvimos 
la satisfacción de saludar en esta 
Redacción. 
Marcharon: 
A Madrid, el joven don Vicente 
Iranzo. 
— A Valencia, don Pedro Fabre. 
— A Santa Eulalia, después de pa-
sar el domingo entre nosotros, el 
joven don José Galindo. 
— A Zaragoza, el distinguido abo-
gado don Manuel Marina. 
— A Monreal, don Benito Párez 
Escobar. 
ACUSE DE RECIBO 
La distinguida señorita doña Ra-
mira R. Navarro García ha tenido 
la amabilidad de comunicarnos, por 
medio de atento saluda, su toma de 
posesión del cargo de jefe de la 
Sección Administrativa de 1.a Ense-
ñanza en esta provincia. 
Conocedores como somos de la 
ímproba labor que este funcionario 
femenino viene desarrollando ha 
tiempo en dicha Sección, conside-
ramos como un gran acierto su 
nombramiento para la dirección del 
mencionado departamento, en cuyo 
cargo le deseamos mucho acierto a 
la vez que agradecemos cual se me-
rece la fina atención para con nos-
otros tenida. 
Huelga decir estamos a su dispo-
sición para todo cuanto redunde en 
beneficio del bien público. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públcos: 
Interior 4 0/0 . . . ' . . . 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . . 
Id. 50/01917. . . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 
Amortizable 5 0/0 1927 con 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . . . 
Nortes 
Mad rid - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos, . . . . . . 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0/o 
Monedas: 
Francos. . 
Libras. . 
Dollars 
66'20 
OO'OO 
92,35 
86'50 
84'75 
98'50 
139'00 
536'00 
00075 
200'00 
44'00 
679'00 
OOO'OO 
107'25 
46'90 
37'85 
8'91 
Suministro de aparatos de per-
manentes, secadores y toda 
clase de artículos para el ramo. 
MERCURIO Sdad. Ltda. 
Representante en Aragón: don 
Lorenzo Barrios, P. J. Soler, 
4.-2.°.-Zaragoza. 
ii mm Ü M I T U EíiELPU 
Informará Vicente Herrero 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tcjad^ros 
poro riegos, siempre existencia» 
Corretera de Alccniz, 14 
Academia turolense 
Preparación del Mis ter io . Cur-
1 o»- Ingreso No ma!. Oposició-
oe". Ceses erales. Correspond D-
Í 2 S . 
De la provincia 
Rubielos de Mora 
ANTE LA FIESTA DE LA 
REALEZA DE CRISTO 
El último domingo de Octubre es 
un día grande para la Iglesia Católi-
ca, grande para los católicos, gran-
de para España, y grande para el 
orbe católico, porque en dicho día 
celebra con grande entusiasmo y fe 
lo mismo en las populosas ciudades 
que en las humildes aldeas, la fiesta 
de la realeza social de Cristo. 
Sobre los motivos, significados y 
elevada finalidad de esta fiesta, exis-
te ya una literatura completísima, 
las revistas v los diarios han llenado 
sus páginas y sus columnas con vi-
brantes y sustanciosos artículos so-
bre tan sabrosa materia. Menos co-
nocida es la parte histórica del mo-
vimiento que cristalizó al fin en esta 
gran fiesta religiosa y social por sa-
pientísima disposición del Papa Pío 
XI . 
Algo de ello y por cierto muy hon-
rroso para España, queremos recor-
dar a los lectores del periódico AC-
CION en este modesto artículo. 
Dos años después de la beatifica-
ción de Margarita de Alacoque, hoy 
santa, en 1865, el señor Grais y Gra-
nollers, canónigo de Granada, fun-
dó en aquella ciudad una vasta aso-
ciación piadosa con el nombre de 
«Academia y corte de Cristo» para 
restaurar y promover el reinado so-
cial de Cristo en la Eucaristía. Su 
divisa era «Cristo reina» y deseoso 
de llegar a ser pronto una realidad, 
publicó más tarde una obra con el 
título «Un monumento a la sobera-
nía de Cristo-Rey». 
En una crónica que podemos con-
siderar como oficial, publicada por 
el conde de Noillat, actual presiden-
te de la obra internacional «Asocia-
ción del reinado social de Jesucris-
to», aparece España y en ella la ciu-
dad de Granada como la primera 
en todo el mundo en la organización 
de este movimiento en favor de la 
realeza de Cristo. Poco después apa-
rece suscitado por el Sagrado Cora-
zón un hombre providencial, artista 
y a la vez millonario capaz de fun-
dar y organizar «Un museo del reí-
nado social de Jesucristo» y en él 
una asociación internacional para 
promover en todo el mundo un mo-
vimiento a favor de esta divina rea-
leza. 
Tal fué el joven barón de Sara-
chaga, natural de Bilbao. Hombre 
culto que hablaba siete lenguas, l i 
terato, historiador, ingeniero, diplo-
mático, se había rendido totalmente 
a Dios, como otro Saulo en el ca-
mino de Damasco durante un viaje 
.que hizo a Rusia, y con ocasión de 
fijar su mirada en San Petersburgo 
en un cuadro del Sagrado Corazón. 
Desde entonces el barón de Sara-
chaga con una generosidad yesplen-
didez que confunden las mezquin-
dades y egoísmos de nuestros tiem-
pos dedicó toda su fortuna para 
gloria del Sagrado Corazón de Jesús. 
¡Loor al Barón de Sarachaga! hoy 
día en que todo conspira contra la 
Iglesia; tratando de aniquilarla si 
les fuera posible a los enemigos de 
Dios, es preciso, reaccionemos y 
hagamos que el corazón de Cristo 
sediento por la salvación de la hu-
manidad, reine en los pueblos, en 
los individuos, en las familias, en 
las sociedades, aceleremos con 
nuestras obras de católicos su rei-
nado sobre el mundo que es reina-
do de justicia, de paz, de amor de 
misericordia. 
Celebremos con especialidad en 
el presente año la fiesta de Cristo-
Rey ofrezcamos actos de mortifica-
ción y desagravio y no temamos que 
en medio de la noche tenebrosa de 
la impiedad nos salvará.—Carvajal. 
Santa Eulalia 
B O D A • 
El sábado pasado tuvo lugar, en 
la iglesia de esta villa, el matrimo-
úal enlace del joven Hilario Elena 
:on la bella señorita Baltasara Va-
lero, 
Bendijo la unión el distinguido 
sacerdote don Luis Alcusa. 
Fueron padrinos, por el nevio, su 
bellísima hermana Maruja, y por la 
novia, su hermano Aurelio. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los invitados al acto fueron obse-
quiados con un uspléndido «lunhc» 
en casa de la desposada. 
Por la t arde se celebró un anima-
do baile. En él pudimos admirar, 
una vez más, la belleza de Filomena 
Romero, Maruja Elena, Angeles 
Dolz, Isabel Molina y otras muchas. 
Del sexo fuerte recordamos a Vicen-
te García, Rodolfo Elena, Elias Ro-
mero, Silvestre Aldabas, Joaquín 
Molina y Tomás Guillén, joven te-
nor que cantó unas coplas en honor 
de los novios. 
Estos marcharon a Madrid y otras 
poblaciones para pasar la luna de 
miel, que les deseamos sea eterna. 
S O C I E D A D 
Marcharon: A la capital de Espa-
ña, don Constantino Hernández, 
estimado amigo nuestro; a Teruel, 
Francisco y José Elena y Matías 
Fuertes. 
EL TIEMPO 
Si bien durante el día reina buena 
temperatura, la verdad es que el 
frío se deja sentir.—J. Genés Ba-
días. 
f A d i i z d h è r d 
Por extraer del monte El Pinar, 
propiedad del Estado, dos cargas 
de leña, ha sido denunciado el ve-
cino Enrique Gil Antolín. 
Pueblo de Valverde 
Por roturar terrenos de la propie-
dad de doña Carmen Ulzurrum han 
sido denunciados Juan Francisco 
Cercós Edo e Isidro Méndez Núñez. 
Camarería 
Discutiendo sobre la liquida . 
de cuentas por el consumo de10»1 
tos para el ú a n a d tos para el ganado, sostuvieron Pas-
reyerta los vecinos Enrique Hn-!1119 
Pérez de 28 años de e d a d ' s ^ 2 
jornalero, y Vicente Qufi' ffi^o, 
de 23, soltero, pastor. Pere2, 
Ambos resultaron con leve-* i 
nes. C!> iió-
Médico-Denfitta 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
Se venden dos automóviles ce 
rrados en inmejorables condi' 
clones.-Taller de 
ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
í • • • • • • • 
.NECESITO 
oficiales carpinteros 
VICENTE HERRERO 
Co pirterh en gereral 
- TERUEL -
EN ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
H 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecía, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
« a • • ¡ « « E « R fi; UÍ » fe s 8S a a a « K - a a a n m m m » a a a m a a n u B B B U ' * ******* 
CIO 
Nueva baja de precios en los coches y camiones 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blifz 
I y G. M. C 
(PRODUCTOS OEfiGENÉRAL MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme precio5 
del coche o camión que le interese . 
AUT0-SAi°l 
Í I D i l l « í í ^ 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
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eatro C o m © ra el primer acto de pro-
señoras V d c b 
^«ntimíentos más íntimos de España».=«La desmembra-
d l e ! territorio nacional obra de wn pacto tenebroso».— 
imo da Rivera 
día sin que se cometa un nuevo atentado contra 
^casado el Estado liberal e individualista, surge el Esta-
™ do corporativo y totalitario». 
31 I V I ' M '.SU. 
troc 7 / 
, . J _ Aver a las diez y medía 
V j a n a n a se celebró en el tea-
d la Comedía el mitin de afir-
'•' españolista, primer acto de : .o 
kación anda fascista organizado en 
i ESl hicieron US0 de la palabra I ñoresGarcíaValdecasas, Julio 
I Rui^ e Alda Y José Antonio Primo 
El teatro hallábase completamen-
te atestado de público. 
Elactoíué radiado a toda Espa-
fià 
A¡ jgvaníarse a hablar el señor 
Oarc/a Valdecasas, el público le 
tributó una calurosa ovación. 
El orador comenzóldicíendoque ca-
da día que pasa se realiza un nuevo 
ataque a los más íntimos sentimien-
tos de los españoles. 
1 Añadió que España viene reple-
y ose espiritual y territoríalmente 
femte varios siglos de marcada 
indencia. 
iíirmó que la caída de la monar-
ia obedeció exclusivamente a la 
la de íé de los gobernantes espa-
lóles. 
Dijo que España ha caído en ma-
os de hombres desesperanzados y 
enes de odios. 
Aludió a la desmembración de Es-
paña y dijo que esta era una obra 
lefastade unos hombres funestos 
rmantes de un pacto tenebroso. 
Ahora el socialismo pacta nueva-
lente con el capitalismo para lo-
grar una nueva desmembración de 
nuestro territorio, pero España vol-
ará a marcar el rumbo de su espí-
ritu, 
Eué enormemente aplaudido. 
U ovación se repitió al levantar-
la hablar el señor Ruíz de Alda. 
Comenzó diciendo que cree im-
P^ scindible que España busque un 
palpara que la patria no se desi 
a^liíicó de vergüenza el hecho de 
^ en estos últimos años haya po-
dídoset considerado como delito el 
s^ to dé «Viva España». 
Afirmó que la República no ha 
tenido mas misión que precipitar la 
ri,ina de España, 
definió el estado corporativo y 
'j0 ^e, fracasado el estado líbe-
pl. hade sustituirle necesariamente 
^ a d o totalitario. 
ipijo que los españolistas son par-
! wios de la acción defensiva y 
ensiva para la conquista del poder 
n el fin de crear una España 
grande. 
El 
orado fué muy aplaudido. 
pr, levantarse a hablar el señor 
^0 de Rivera, estalló en el salón 
formidable ovación. 
0nienzó refiriéndose a las 
red i jo que 
f Podía dars 
0mPerlas. 
c0 que el régimen democráti-
l i ^ a ^ i l l a n t e y depresivo e in-
Co h l0S gobernantes. 
" mbatió el liberalismo económi-
elec-
el mejor destino 
e a las urnas es el de 
^ d u a l i s t a 
^ d e r e c h o d 
a que reduce la liber-
e morirse de ham-
Ita ^f1"^08 vibrantes combatió la 
Socialismo. 
eñ0r j ai)o —a encontrar el gran 
10 Se t,6 paña- Pero un señor que 
EJ108 Pueda morir. 
Movimiento 
fart'do 
- españolista, no 
a constitución de un nuevo 
, esPoIíiíco, sino que por el con-
Su Un antipartido que jamás 
"stino a ningún partido ni 
a ninguna clase. 
Queremos que desaparezcan los 
partidos políticos porque España 
aspira arecobrar el sentido univer-
sal de su cultura. 
Sí ello debe lograrse por la violen-
cia, no retrocederemos tampoco an-
te la violencia, pues cuando se ofen-
de a la patria y a la justicia, hay 
que reaccionar con los puños y con 
las pistolas. 
Nuestra bandera está izada y el 
triunfo de ella no saldrá de las elec-
ciones que son una tarde borrache-
ra que termina en una noche de 
francachela. 
Nosotros estaremos en la calle, 
arma al brazo, sintiendo en las en-
trañas la alegría del amanecer. 
Terminado el acto se produjeron 
en la calle algunos incidentes. 
En las inmediaciones del teatro 
fueron detenidos varios fascistas 
que al parecer habían recibido pre-
viamente instrucciones que les fue-
ron ocupadas. 
También se recogieron algunas 
porras y pistolas. 
AFENTADOS TERRORISTAS 
Madrid. —Esta noche se registra-
ron en diversos lados de la capital 
atentados terroristas. 
Se suponen relacionados con la 
huelga de los obreros del ramo de 
la construcción. 
En la casa número 69 de la calle 
de Juan Bravo, esquina a Torrijos, 
hizo explosión una bomba de gran 
potencia. 
La explosión causó enormes des-
trozos. Arrancó una puerta de hie-
rro. 
Produjo gran alarma en el vecin-
dario. 
En la casa número 9 de la calle de 
Palos de Moguer, en construcción, 
hizo igualmente explosión un arte-
facto de mayor potencia que el an-
terior que causó menos desperfec-
tos. 
En la casa en construcción, nú-
mero 46 de la calle de Vallehermo-
so, edificio de siete pisos, explotó 
un petardo causando pequeños des-
perfectos. 
En la calle de Cuenca número 67, 
(Madrid Moderno) y en una casa en 
construcción explotó una bomba 
que causó grandes daños. 
Por último, en los altos de Man-
den, en un pozo de las obras del 
ferrocarril de Enlace, hicieron ex-
plosión dos bombas que causaron 
daños de alguna consideración. 
MARAÑON SE RETI-
s I 
B r a g á i i i o 
Lisboa. — En el Ministerio del Inte-
rior han facilitado nuevos datos de 
la sublevación de Braganza. 
Se confirma que fué el sargento 
Sacaven quien tomó la dirección del 
movimiento, al que se adhirieron 
algunos cabos y paisanos. 
Después de sorprender al centine-
la, los sublevados trataron de pene-
trar en el cuartel del regimiento nú-
mero 10 de Infantería, pero merced 
a la energía del teniente Rodríguez, 
el sargento Sacaven fué detenido. 
Los cabos complicados trataron 
de desarmar al sargento de guardia, 
y fué en aquel momento cuando ca-
yó muerto el teniente Rodríguez. 
El orden se restableció rápida-
mente y los sublevados fueron dete-
nidos. 
Uno de ellos ha declarado que el 
movimiento debía ser simultáneo 
en Braganza y en Chave. Se hace 
resaltar el espíritu de disciplina de 
los oficiales y sargentos. 
La muerte del teniente Rodríguez 
ha provocado gran indignación, y 
sus grandiosos funerales constitui-
rán la expresión de la repulsa del 
país por el crimen cometido. 
El Gobierno ha adoptado medidas 
para evitar que la tranquilidad sea 
perturbada en el país. 
EL XI ANIVERSA-
RIO DEL FASCIO 
RA DE LA POLITICA 
Madrid. —El doctor Marañón ha 
enviado un escrito a don Alejandro 
Lerroux reiterándole su propósito 
de vivir retirado por completo de la 
política activa. 
Por ello, el doctor Marañón no 
acepta el ofrecimiento hecho por el 
señor Lerroux de que su nombre 
sea incluido en la candidatura radi-
cal por la circunscripción de Madrid 
(capital). 
MITIN APLAZADO 
Marid.— La presentación de la 
candidatura antimarxista que lucha-
á por la provincia de Madrid que 
estaba anunciada para el próximo 
miércoles, se aplazado por no tener 
libre esa fecha los oradores que han 
de intervenir en dicho acto. 
ÜÑ SUICIDIO • 
Madr id . -En la Cárcel Modelóse 
suicidó hoy arrojándose desde la 
segunda galería al patio el recluso 
Jesús Piña, que días pasados dió 
muerte a su amante en la Plaza de 
Callao. 
Roma. —Las ceremonias organiza-
das con motivo del XI aniversario 
de la marcha fascista sobre Roma, 
han empezado con un desfile de to-
dos los condecorados con la meda-
lla militar, los cuales han desfilado 
por la Vía Ríunfao, desfile que ha 
sido presenciado por el Rey. 
En un discurso, Mussolini, diri-
giéndose a los camisas negras, ha 
dicho: 
«Vuestra presencia en Roma en 
la celebración del X I aniversario de 
la revolución es muy elocuente, por-
que demuestra que entre la guerra 
y la revolución hay una continuidad 
no solo històric*?, sino real. Italia 
debe estar dispuesta a ser la prime-
ra en la tierra, la primera en el mar 
y la primera en el aire, en materia 
y en espíritu.» 
Mussolini terminó su discurso di-
ciendo: «La gloria de ayer debe ser 
sobrepasada por la gloria de ma-
ñana.» 
MUERTE DE PAINLEVÉ 
París. — Ha fallecido el expresi-
dente seffbr Painlevé. 
TEMPORAL DE NIEVES 
París. —Se ha desencadenado en 
varias regiones de Francia un gran 
temporal de nieve. 
En los Pirineos la nieve alcanza 
en algunos puntos diez centímétros 
de altura. 
En el canal de la 
un fuerte temporal. 
INFORMACION 
Mancha reina 
DESMENTIDA 
Berlín.—A consecuencia de la in-
formación publicada por el diario 
parisino «Le Temps», según la cual 
la ciudad de Berlín tiene que ali-
mentar 600 niños judíos, cuyos pa-
dres han sido asesinados, deporta-
dos o detenidos, y que 40 de dichos 
niños han sido enviados a Polonia 
en un estado lamentable, el Muni-
cipio declara que tal información no 
es más que una invención de mala 
fe. 
CONTRA LOS ISRAELITAS 
Jerusalén. — A consecuencia de los 
diversos incidentes que se han re-
gistrado ayer y hoy en Palestina, el 
Gobierno ha ordenado la detención 
de varios miembros del Comité eje-
cutivo Rab.é 
En Jaffa continúa la huelga gene-
ral. 
Esta mañana un grupo de huel-
guistas organizó una manifestación 
para protestar nuevamente contra 
la entrada en Palestina de los israe-
litas. 
Intervino la Policía, y como los 
manifestantes no se disolviesen, hi-
zo algunos disparos y resultaron 
varios heridos. 
Ante la tensión reinante las tro-
pas están dispuestas para intervenir 
rápidamente y han ocupado posi 
ciones estratégicas. 
Por las calles de Nazaret y Safed 
circulan autos blindados del Ejército 
para evitar rápidamente cualquier 
intento de agresión. 
LAS NEGOCIACIONES 
FRAN CO ESP AÑO LAS 
aso 
Un diálogo de Lerroux y Martínez Reus muy comentador 
Lerroux ataca a los socialistas.=Prieto condiciona su apo-
yo a la República a la derrota de los radicales.=En Caste-
llón don Alejandro les devuelve la pelota a los socialistas. 
siifa durcirifé una fiesta 
París. —El presidente de la dele-
gación comercial española, señor 
Badía, ha manifestado que ayer 
continuaron las negociaciones con 
la comisión francesa. 
Agregó que no sólo se ocupan de 
la importación de vinos españoles y 
la entrada de automóviles france-
ses, sino de otras cuestiones impor-
tantes, 
C O M B A T E 
DE BOXEO 
Nueva York. —El boxeador cana-
diense Bobby Leithan, de la catego-
ría gallo, venció anoche por puntos 
al cubano Pedro Lorenzo, en un 
match a diez asaltos. 
INAUGURACION DE 
OBRAS PUBLICAS 
Roma.—Ayer se inauguraron en 
esta capital y en toda Italia nume-
rosas obras públicas, 
El señor Mussolini visitó la mayor 
parte de las inauguradas en Roma. 
Valencia.-Se celebraron con 1^  
asistencia del Presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora, los 
actos conmemorativos del traslado 
a esta capital de los restos de Blas-
co Ibáñez. 
No se registraron incidentes. 
Se ha comentado que, hablando 
el señor Lerroux con el señor Mar-
tínez Reus y como aquel presentara 
a este como candidato radical, el 
señor Reus dijo: 
—Sí; un disgusto que me propor-
ciona el partido. 
A lo que el señor Lerroux con-
testó: 
—No sea usted hipócrita. Lo esta-
ba usted deseando. 
Cuando Lerroux presentaba al se-
ñor Alcalá Zamora a una hija de 
Blasco Ibáñez llamada Libertad, el 
Presidente de la República preguntó 
a ésta. 
—¿Qué familia tiene usted? , 
— Un hijo de veinte años que es 
abogado y esta niña —contestó la 
interpelada. 
— Un hijo de veinte años abogado 
lo tiene cualquiera—comentó el se-
ñor Alcalá Zamora. 
UN DISCURSO DE LERROUX 
Valencia.—Ayer se celebró un ac-
to radical autonomista en el que el 
señor Lerroux pronunció un dis-
curso. 
Don Alejandro dijo que sigue 
siendo rebelde contra la injusticia. 
Afirmó que los radicales se uni-
rán con los hombres que fundaron 
el partido socialista, pero jamás se 
unirán con las personas que actual-
mente lo dirigen. 
Dijo que los socialistas llegaron 
al poder para aprovecharse de él en 
beneficio propio. 
Terminó diciendo que los socia-
listas creyeron que habían nacido 
para gobernar eternamente y por 
eso ahora no saben resignarse a 
dejar el poder. 
LA CONTESTACION 
EN VALLADOLID : 
se celebró un mitin de propaganda 
electoral organizado por los socia-
listas. 
En este acto hizo uso de la pala-
bra el exministro señor Prieto. 
Dijo que si los radicales logran la 
minoría más numerosa de las Cor-
tes, los socialistas no prestarán su 
concuaso al desenvolvimiento de la 
República. 
REPLICA DEL SE-
ÑOR L E R R O U X 
Valladolid. —En la plaza de Toros 
Castellón. —En el teatro Principal 
se celebró un acto de propaganda 
organizado por el partido radical. 
Hizo uso de la palabra el señor 
Lerroux. 
Este pronunció un discurso fus-
tigando duramente a los socialistas. 
Censuró duramente al señor Aza-
ña por haber proclamado que Espa-
ña carece de armamento. 
Terminó haciendo un llamamien-
to a las mujeres españolas para que 
en las próximas elecciones voten a 
la República. 
U N DUELO 
Barcelona. —Se dice que se ha 
concertado un duelo entre el alcalde 
de esta capital y el redactor del se-
manario «Be Negre», José Plana 
GRAVE ACCIDENTE 
: DE AUTOMOVIL : 
Gerona. —Durante la celebración 
de una fiesta de aviación cayó vio-
lentamente a tierra un aparato de la 
base de Logroño. 
Resultó gravemente herido el te-
niente don Antonio de la Val y he-
rido de menos gravedad el teniente 
de Artillería, señor Vidal. 
ALTERACION DE 
ORDEN PUBLICO 
Toledo. —Parece ser que han ocu-
rrido graves sucesos en Torrijos a 
concecuencia de la huelga hallí 
planteada. 
El Gobernador ha mandado a es-
te pueblo fuerzas de Asalto y de la 
Guardia civil. 
UNA AGRESION 
Madrid. —En la Casa de Socorro 
de la barriada de Cuatro Caminos 
ingresó está noche herido de pro-
nóstico reservado el obrero Evaris-
to Torres, que manifestó que le ha-
bían herido unos desconocidos en 
la calle de Bravo Murillo. 
Se cree que este atentado está 
también relacionado con la huelga 
de los obreros del ramo de la cons-
trucción. 
EN GOBERNACION 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación dijó a los periodistas que 
durante la noche estallaron en Ma-
drid cuatro bombas en las calles de 
Torrijos, Madrid, Palos de Mo-
guer y Cuenca. 
No ocurrieron desgracias. 
Todos los artefactos eran de gran 
potencia. 
Añadió que el Gobierno está dis-
puesto a atajar con serenidad, pero 
con la máxima energía estos hechos 
pues está decidido a impedir, usan-
do para ello de todos los medios 
que tenga a su alcance, que la capi-
tal de España se convierta en una 
segunda edición de Sevilla y Barce-
lona. 
Después aclaró el señor Rico Abe-
lló las manifestaciones que hizo esta 
mañana respecto al acto maurista 
celebrado en Calahorra, en el cual, 
por la actitud de los alborotadores, 
no le fué permitido hablar al señor 
Maura. 
Dijo que había transmitido estas 
quejas al gobernador civil de Logro-
ño para evitar la repetición de estos 
hechos. 
Agregó que mañana presentará al 
Consejo de ministros un decreto 
disponiendo que se aplace por bre-
ve tiempo el plebiscito del Estatuto 
vasco. 
Este aplazamiento lo motiva el 
hecho de estar ya muy próximas las 
elecciones legislativas. 
Un periodista preguntó al minis-
tro. 
— ¿Es verdad que han sido envia-
dos al fiscal los discursos que ayer 
se pronunciaron en el mitin de afir-
mación españolista celebrado en la 
Comedia? 
El señor Rico Abello contestó que 
nada sabía sobre el particular. 
INTENTO DE SUICIDIO 
Madrid. — Manuel López Dagar, 
actor de Teatro que se hallaba en la 
antesala del Juzgado número 26 es-
perando le tomara declaración el 
juez en un pleito de divorcio, inten-
tó suicidarse infiriéndose dos puña-
ladas, en un costado. 
CONFERENCIA DE EDUAR-
: DO ORTEGA Y GASSET : 
blicanos que se opondrían termi-
nantemente a ello. 
HABLANDO CON EL MINIS-
TRO DE LA GOBERNACION 
Madrid . -En el Salón Metropoli-
tano dió su anunciada conferencia 
el señor Ortega y Gasset. 
Dijo que no solo las derechas, 
sino los republicanos exigirán res-
ponsabilidades a los gobiernos que 
no han sabido cumplir su deber. 
Añadió que Azaña y los compli-
cados en los trágicos sucesos de 
Casas Viejas, no volverán a gober-
nar, pues se lo impedirán los repu-
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación manifestó hoy a los pe-
riodistas que había asistido a la se-
sión de clausura del Congreso con-
tra el Cáncer. 
Les manifestó también que el día 
de ayer transcurrió con absoluta 
tranquilidad. 
Antes del mitin fascista se detuvo 
a varios concurrentes que eran por-
tadores de ciertos «contundentes ar-
gumentos». 
Quitó importancia fa lo ocurrido 
en el mitin maurista de Calahorra 
y dijo que el señor Maura estaba 
disgustadísimo. 
Justificó lo ocurrido diciendo que, 
como la concurrencia había sido 
muy escasa, se abrieron las puertas 
del local dando así entrada a ele-
mentos perturbadores qué fueron 
los que provocaron la interrupción 
que motivó el escándalo por el que 
hubo de ser suspendido el acto. 
Calificó de apoteósicos los actos 
de Valencia con motivo del traslado 
de los restos de Blasco Ibáñez y 
terminó desmintiendo rotundamen-
te los rumores de que se iba a decla-
rar la huelga general con motivo de 
la que sostienen los obreros del ra-
mo de la construcción. 
Cree que llegarán pronto a un 
acuerdo obreros y patronos. 
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Páginas... sin humor 
Para completar e! g u i ó n de la propa 
ganda electoral que ha comenzado 
Siluetas 
Con permiso de un ilus 
Uno de los mejores y más inten-
cionados comentaristas políticos de 
la Prensa de Madrid, ha dedicado 
un substancioso artículo a los la-
mentables discursos pronunciados 
por los tres ex-minístros socialistas 
en el mitin electoral con que han 
iniciado la campaña y que, según 
ellos, va a servir de guión a los 
oradores modestos y de segundo 
plano que va a desplazarse por esos 
pueblos y villorrios de Dios para ha 
cer la siembra y prepara, la recolec-
ción de votos que es cosa más sen-
cilla que la de implantar la Reforma 
agraria aun teniendo, para empezar, 
todas las fincas que les quitaron a 
los nobles por el delito de serlo en 
vez de haber nacido para redactar 
expedientes en,el Registro de últi-
mas voluntades. 
El guión va a ser, en substancia, 
este: «Somos inocentes. No tenemos 
la culpa de nada'de lo que ha pasa-
do en estos dos años trágicos. La 
culpa de todo .la tiene la crisis mun-
dial». 
Que es como echarle ;la culpa al 
gato. 
Y eso solo lo hacen los niños y el 
señor Ossorio y Gallardo. 
Porque el último obrero que sepa 
leer y discurrir por su cuenta, sabe 
mucho mejor que esos tres ex-minis-
tros que la crisis estalló en el mun-
do al terminar la guerra, que la gue-
rra acabó en 1918, que estamos en 
1933 y que hasta que vinieron ellos 
al Poder ni hubo legiones de obre-
ros parados, ni sufrió la indusiria. 
el comercio y la agricultura el es-
pantoso colapso en que continúan 
debatiéndose. Como sabe que a los 
«seis meses» de haber sido despla-
zados del Poder y suprimidos políti-
camente los social-demócratas ale-
manes, se han reintegrado al traba-
jo 2.250.000 obreros que llevaban ca-
torce años de hambre y de miseria. 
Porque un obrero inteligente no 
se contenta hoy con leer un solo pe-
riódico, ni con discurrir por encar-
go y según consigna. Busca. Indaga. 
Procura enterarse de lo que ocurre 
en el mundo y es ya difícil engañar-
le, como en los viejos tiempos en 
que ejercía el monopolio de su des-
orientación, en lo político y en lo 
social, un «trust» de periódicos que 
vivía de explotar el candor y la in-
genuidad de las grandes masas. 
El guión va servir para poco. Por-
que, como dice muy bien el comen-
tarista en cuestión, va a ser muy di-
fícil cargarle a la crisis mundial la 
larga lista de]desafueros que enume-
ra y que nosotros nos vamos a to-
mar la libertad de completar porque 
el recordatorio es de absoluta nece-
sidad. ¡A ver como le cargan a la so-
corrida crisis todos estos mochue-
los!... 
1. ° Incendios y saqueos de Mayo. 
2. ° Invasión general de fincas 
rústicas. 
3. ° Destrucción o robo de cose-
chas y ganados. 
4. ° Brotes y violencias del colec-
tivismo. 
5. ° Audacias subversivas en la 
«Gaceta de Madrid». 
6. ° Súbita explosión del pánico 
financiero. 
7. ° Evasión de capitales aterro-
rizados. 
8. ° Retirada de cuentas y depó-
sitos, 
9. ° La larga crisis bursátil con 
depreciación de todos los valores. 
10. Hundimiento de empresas 
productoras. 
11. Aparición y aceleración del 
paro obrero. 
12. Explosión de la mendecidad 
aún en capitales que no la conocían. 
13. Desnivelación y déficit enor-
me del presupuesto nacional. 
14. Agravación de tributos y baja 
de recaudación. 
15. Abarrotamiento de cárceles 
(187.000 encarcelados en dos años). 
16. Trágica expedición del «Bue-
nos Aires* con los deportados obre-
ros del Llobregat. 
17. No menos trágica expedición 
del «España n. 5». 
íre comeníarisfa política. 
1 18. Lista interminable de confi-
namientos en los pueblos más ín-
mundos^de la península. 
19. Gestión inolvidable de los 
ministros numerados (Maura, 108 y 
Casares. 223). 
20. Suspensión de-«ciento cator-
ce» periódicos de toda España y en 
el mismo día, porque se le ocurrió 
sublevarse en Sevillla al general San-
jurjo. 
Expulsión de insignes prela-21. 
dos. 
22. 
nados 
Miliares de sacerdotes conde-
ai hambre y a la miseria, 
mientras el Presupuesto del Clero 
se gastaba íntegro en reforzar la po-
licía y en crear guardias de Asalto. 
23. Nacionalización del sistema 
del «Knut» de los cosacos como mo-
derno procedimiento de represión. 
24. Expulsión de la imagen de 
Cristo de las escuelas. Estorbaba la 
figura del Divino Obrero que anate 
matizó la esclavitud, defendió a los 
pobres y a los humildes, amó a los 
niños con especial ternura y escogió 
a un grupo de trabajadores para que 
propagasen por el mundo sus doc-
trinas de amor y redención. 
25. Disolución de la Compañía 
de Jesús, e incautación de magnífi-
cos edificios que o siguen cerrados o 
van a ser destinados, como el gran 
Seminario de Oña, a cosa de tan 
alta cultura como un presidio. 
26. Ruina de numerosos pueblos 
modestos que vivían al amparo de 
los establecimientos incautados y 
clausurados. 
27. Paro de numerosos obreros 
(jardineros, hortelanos, cocineros, 
criados) que prestaban sus servicios 
en las Universidades. Colegios, Es-
cuelas y Seminarios incautados. 
Claro que no eran de la U . G. T. 
Pero tienen estómago como si lo 
fueran. 
28. Jubilaciones forzosas de dig-
nísimos magistrados y fiscales.¡ho-
nor muchos de ellos, de la Magis-
tratura, sin que se haya presentado 
contra ellos un solo cargo. Carreras 
brillantes truncadas miserablemente 
de un plumazo. 
2e. Supresión de temporalidades 
a un Prelado porque defiende la 
doctrina eterna e inmutable de la 
Iglesia en materia de matrimonio. 
30. Millares en prisiones sin una 
sola intervención de los jueces. 
31. El caso atroz y típico de sá-
dica crueldad de los hermanos Mi-
ralles, 
32r El caso, no menos típico de 
refinada crueldad, del doctor Albi-
ñana que lucha todavía con la muer-
te y al que le impidieron los más 
elementales medios que un rudi-
mentario sentimiento de humanidad 
demandaban para poner remedio, a 
tiempo, a una enfermedad que. bien 
claro se ha visto, no era una ficción. 
33. La horrenda tragedia de 
Casas Viejas en que perece abrasa-
do el «Seisdedos» y casi toda su fa-
milia y son fusilados fríamente, sin 
proceso, ni declaraciones, once des-
graciados campesinos enloquecidos 
por las lecturas y las predicaciones 
de hombres extraviados. 
34. Castilblanco, Arnedo. Villa 
don Fadrique v tantos otros nom-
bres como pesan sobre la conciencia 
entristecida de un pueblo a quien se 
ofreció la felicidad en fáciles y ale-
gres propagandas electorales, como 
las que comienzan ahora, para reci-
bir, en pago de su entusiasmo ciego 
y de su votos, el horrendo capítulo 
de desdichas que ha ido registrando 
día tras día la crónica sangrienta de 
los periódicos. 
Decia el señor Largo Caballero 
que ellos no han gobernado solos. 
Que con ellos han gobernado las 
representaciones de grupos republi-
canos. ¿Quién lo ha negado, ni 
quién lo ha olvidado? Pero ¿dónde, 
en que acto dentro y fuera de aquel 
espantoso Gobierno, apareció la re-
pulsa de sus amigos?... ¿Porqué han 
caído, como cayeron, envueltos en 
el odio popular las Cortes Constitu-
yentes, sino precisamente porque la 
mayoría formó el bloque inconmo-
¿Qué cronista no recuerda al lle-
gar Octubre que en dicho mes del 
año 1821 nació en Duschnit (Bohe-
mia) el famoso lírico Mauricio Hart-
mann? Ninguno. Todos sabemos la 
fecha de su nacimiento y le dedica-
mos, íntima o públicamente, la ca-
riñosa florecilla de un lejano re-
cuerdo. 
Hartmann fué el literato más leí-
do de su tiempo; las obras del ilus-
tre poeta bohemio han sido traduci-
das a todos los idiomas conocidos; 
figuran en la literatura alemana al 
lado de las de Goethe, Schiller, Les-
sinh, Heine, Herder. Hoffman, Uh-
land. Wieland. Ruckert, etc. y que 
el autor de la célebre «CRONICA 
RIMADA DE FARI MAURICIO» 
contaría ho}'. en caso de vivir, un 
siglo y doce años de existeneia. 
Hartmann estudio filología y filo-
sofía en las Universidades de Praga 
y Viena, donde contrajo amistad ín-
tima con el poeta húngaro Nicolás 
Teñan. Terminados sus estudios en 
1844 se trasladó a la ciudad de Leip-
zig, en donde dió a luz su primera 
colección de poesías líricas y épicas 
con el título de «EL CALIZ Y LA 
ESPADA». Esta obra logró muy 
pronto gran fama en Alemania; pe-
ro, por las alusiones políticas que 
encierra, fué persegido por el Go-
bierno austríaco y tuvo que emigrar 
a París, donde pasó el año 1846. 
Creyendo que Austria había apla-
cado su cólera contra él, regresó a 
Leipzig y con nombre fingido llegó 
hasta Praga; pero fué descubierto y 
le prendieron. Merced a la influen-
cia de algunos personajes amigos 
fué puesto en libertad. 
Por esta época— 1847 — escribió 
úna tragedia titulada «SON PO-
BRES»; más fué prohibida por la 
policía y ño pudo ser representada 
ni impresa. 
La revolución de 1848 devolvió a 
Hartmann la libertad que el gobier-
austriaco le había arrebatado. Fué 
el alma de los sucesos políticos de 
aquella revuelta, como jefe del par-
tido alemán de Bohemia. 
Tomada Viena p o r Windisch-
graetz, Hartmann logró evadir el 
funesto fin que les cupo en suerte 
Çr*) a sua compañeros de armas... Se 
fugó a Frankfort, en donde, la invio-
labilidad de ser diputado le ponía a 
salvo de ser preso y ejecutado su-
mariamente. Allí publicó su ya cita-
da y famosa «Crónica rimada de 
Fray Mauricio» —1849, —en cuyo poe-
ma satírico crítico la falta de ener-
gía del Parlamento, a quien echaba 
la culpa de todas las desgracias re-
cientes. 60.000 ejemplares de esta 
obra fueron agotados en pocos días. 
Hartmann pasó a Sruttgart con el 
resto del Parlamento, que por fin 
fué disuelto por los soldados del rey 
Wurtenbg, Arrojado de su patria 
recorrió Suiza, Inglaterra, Escocia, 
Irlanda y Francia, estableciéndose, 
por último, en París, año 1850. 
En 1854 fué a Crimsa en clase de 
corresponsal de la «Gaceta de Colo-
nia» y las excelentes crónicas que 
enviaba desde el teatro de la guerra 
terrible de Oriente a dicha publica 
ción eran reproducidas por los pe-
riódicos alemanes, franceses, ingle-
ses y rusos. 
Después de viajar por Alemania, 
Dinamarca e Italia, se detuvo algún 
tiempo en Ginebra, en cuya Acade-
mia dió un curso de historia y lite-
ratura alemana. 
En 1863 volvió a Stuttgart, en don-
de se encargó de un diario titulado 
«LA FRE Y A». 
Mucho podríamos escribir d e l 
ilustre periodista y escritor germa-
no; pero hemos de felicitarnos —por 
razones de espacio —a citar los títu-
los de sus mejores obras escritas: 
«Nuevas poesías», colección de ver-
sos y meditaciones filosóficas; «La 
Guerra del Bosque», novela históri-
ca; «Adán y Eva», idilio romántico; 
«Las sombras», poemas; «La Pro-
venza y el Lanquedac», imprestones 
de viaje; «La poesía de A. Pestoefi». 
crítica; dos tomos de cantos popu-
lares y otros tres de novelas. 
Por. último tomó parte activa en 
varias revistas literarias, especial-
mente en «DEUTSCHS MUSEUM» 
de Prut y la famosa «FAHRHUN-
DERT», 
José Sanz y Díaz 
ACCION en Alcañiz 
cto de propaganda de 
dereehdi 
Anteayer por la tarde, en los locales de la Asociación Femenina de 
Acción Popular de Alcañiz, se celebró el primer acto de propaganda de 
nuestros candidatos a cargo de don Santiago Pardos Canalís, de Acdon 
Popular de Zaragoza, (vicepresidente de la Juventud) y de don Miguel 
Sancho Izquierdo. 
¿Acto de propaganda? ¿Cabe anunciarlo así? Rotundamente pode-
mos desmentirlo. La propaganda está hecha; mal se puede pretender 
convencer a quien de antemano lo está. Por ello, el acto fué simplemen-
te una galantería hacia este núcleo de mujeres abnegadas, sublimes, he-
roínas de un ideal que con perseverancia, con talento y tacto únicos 
han sabido levantar en este erial alcañizano un enorme edificio en el 
cual ondea la bandera, cuyo lema es: Religión, Patria. Familia. Orden 
y Trabajo. 
Acertadísima la elocuente disertación del señor Sancho Izquierdo. 
Lección sublime que no debe olvidar todo aquel que quiera aspirar al 
triunfo. Elocuente, persuasiva, cariñosa, dulce, fuerte y cálida la pala-
bra del conferenciante; la intención certera, ajustada, única. Conse-
cuencia: el deber de acatar lo tan admirablemente expuesto, sin duda, 
sin vacilación, con férrea disciplina, sin discusiones, como un solo pen-
sar. De ello depende el triunfo, no hay que dudarlo. La responsabilidad, 
inflexible, enorme, para quien intente dudar de la verdad expuexta. La 
íntima satisfacción del deber cumplido para quien sin tapujos, con el 
ánimo puesto al servicio del ideal común, batalle y luche conforme la 
disciplina y las circunstancias obligan. 
Y poco más. Enorme concurrencia local y de los pueblos comarca-
nos, especialmente mujeres, muchas mujeres, y como las de aquí, dig-
nas de ejemplo para el sexo «fuerte», j Cuánta y cuánta lección!... 
\ / í - K i n O jnsta^ación de motor y 
v u i H U \ J bomba, propias para, 
elevación de agua para riego; igual ¡ 
lo cambiaría por ganado. — Para ver-1 
lo y tratar: Vicente Gállego. Ayerbe.' 
vible que amparaba toda la obra de 
deihácimiento nacional que va a 
ser el verdadero guión de cuantos 
no crean que la salvación de los! 
pueblos está en el suicidio colec-
tivo...? 
Desperdicios 
INCENDIO SIN 
IMPORTANCIA 
El sábado próximo pasado, a sus 
20'10, nos vimos sorprendidos por 
el pitar insistente de la sirenamiuni-
cipal. Anunciaba fuego. Acudimos 
al lugar del suceso y al llegar ya 
pudimos apreciar era cosa de escasa 
o nula importancia. 
En la casa número 15 de la calle 
de Panfranco, propiedad de don 
Antonio Esteban Pasnual, a la hora 
indicada, y por imprudencia de que-
mar excesiva cantidid de leña, se 
prendió fuego a la chimenea. La 
alarma cundió pronto, las llamas 
alcanzaron gran altura, pero la rápi-
da intervención del vecindario y de 
los obreros municipales lograron 
dominar el fuego. 
Apenas hubo daños materiales. 
Simplemente un susto. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Procedente de Madrid llegó el te-
niente de Ingenieros don Salvador 
Gil. El objeto del viaje no es otro 
que replantear las obras del aeró-
dromo local, hecho lo cual regresó 
a su punto de residencia. 
— Ha regresado de Madrid el culto 
y prestigioso cura párroco don Pe-
dro Gracia. 
Como es sabido, acudió a la capi-
tal de España para tomar parte de la 
Semana Social allí celebrada. La 
impresión traída no cabe ser más 
lisonjera, prometiéndonos hacer un 
comentario sobre la impresión saca-
da de tan importante acto. 
— Del mismo punto el cúlto aboga-
do don Ricardo Asensio que regresa 
después de haber logrado la solu-
ción de la candidatura derechista 
de la provincia. Nuestra más cor-
dial y sincera enhorabuena al infati-
gable defensor de nuestra ciudad. 
— Para asistir a la conferencia po-
lítico-social celebrada en la A. F. A, 
P. A., han pasado unas horas entre 
nosotros don Augusto Azuara Ma-
gallón, don José Calvo, don Pedro 
Fructuoso Clemente Alloza, doña 
Pilar Ariño, doña Ramona Azuara, 
doña Dolores Lamata, doña Rafaela 
Membrado, don Eloy Crespo, don 
Luis Gasea, don Joaquín Sauras, 
señor Lusarreta, don Daniel Mata, 
don Martín Moliner y señora. 
= Para Tordesillas (Valladolid) ha 
salido la distinguida señora doña 
Valera Martínez de Cermeño. 
CINE 
Sábado.—«El destino de un caba-
llero». Comedia entrada. 
Domingo.-Sesiones tarde y no-
che, con llenos. «Su última noche», 
por Ernesto Vilches, María Alba. 
Pablo Landa y Conchita Montene-
gro. 
Lo más saliente de ambas sesio-
nes es el frío en los pasillos e inclu-
so en el salón. Se impone la cale-
facción. 
VARIAS 
Para hoy martes se celebra sesión 
extraordinaria en el Jurado Mixto 
de la Propiedad Rústica en Alcañiz. 
La orden del día es la siguiente: 
1.° aprobación del presupuesto pa-
ra el año 1934. 2.° lectura de comu-
nicaciones de la superioridad y 
3.° ruegos y preguntas. 
CASTELSERAS 
Durante la noche .^'del 25 al 26 de 
Octubre del corriente año y en la 
masadeta que posee Celso Gil Va-
lle, vecino de Calanda, en el térmi-
no municipal de Castelserás, parti-
da denominada «Valcomune», se 
efectuó un robo de bastante consi-
deración. Los cacos violentaron la 
puerta llevándose tres kilos de ja-
món, una caja de galletas, una libra 
de chocolate, un bote de grasa, una 
docena de huevos, dos rastras de 
chorizos, dos panes, una docena de 
cajas de cerillas, un trozo de moja-
ma y un billete de 50 pesetas, ha-
biéndose declarado autor del hecho 
José García Royo, de 14 años. He-
chas las diligencias por el Juzgado 
municipal pone el caso en la Presi-
dencia del Tribunal de Menores de 
Teruel. 
ARENAS S. C -
JUVENTUD D. A. 
Ya saben nuestros lectores que 
eran los dos equipos nombrados 
arriba los encargados de disputarse 
la victoria en Capuchinos el domin-
go último, si bien ya los «entendi-
dos» la anticipaban para el once 
zaragozano, que ya en su visita úl-
tima demostró superioridad a su 
rival. Unamos a esto que, llegaba 
completo, es decir, con las líneas 
que presenta en el campeonato y 
lleva actualmente jugando, (por cier-
to con éxito), y que el Juventud, por 
circunstancias imprevistas se pre-
sentó con un once que parecía un 
cinco y medio. 
Vamos, para recordar a nuestros 
pacientes lectores, a dar formación 
de los dos «bandos». 
Arenas.-Almúnia; Valero, Peral-
ta; Arilla, Orcastegui, Castellot; 
Carlos, Arbons, Navarro, Escuer, 
Lainez. 
Juventud. - Paulino; Anrt , 
Gracia; Ponz, Atienza. Calv n 0' 
cual, Espinosa, Planas, p 
'enco, X . Comenzó el partido con ava 
de los visitantes, correspondid a 
otra de los contrarios. A 0r 
que transcurren minutos 
mo se afianzan en el terre ^CÓ' 
«areneros» que consignen 110 los 
1 eJercer 
equipo en la segunda parte, habí 
do el Arenas desarrollado un 
marcado dominio al encontrar { 
abundantes en las huestes al -
nas. Lo que nos parecía en 
mienzo partido algo entreteni/ C0' 
nos hace pesado ya a mitad dej0' Se 
cuentro. cuando vemos que el 
cador tiene un 3-0, a sumar 
que vengan del tiempo segnnH 
para los forasteros. ao' 
Todavía ha bajado más nuestro 
)iei 
to futbol, traducido en cuatrot^  
tos más. Alguna vez han llegado T 
del Guadalope a la meta contr ^ 
pero Almúnia con mucha Segurj.J 
ha impedido el mareaje. 
El resultado ha sido «copi0s 
pues y favorable al Arenas. qUe 
ha acreditado ante nuestra afici/ 
de valioso conjunto. 
No juzgamos el valor en este en-
cuentro individualmente al «once, 
azul-grana, por haber ofrecido u¡ 
acoplamiento, en el que no hades-
merecido ninguno, de otro. 
Los de casa, si hay que juzgados 
por separado, por lo cual, empeza-
mos con Paulino. 
Paulino: Pues, a decir verdad, tu-
vo mucho enemigo y muy seguido, 
pero lo hemos visto otras veces con 
más forma, creyendo que dos o tres 
tantos podía haberlos evitado. 
Angelito: Llevado del entusias-
mo con que siempre combate, le 
vimos actuar bien en la defensa, 
donde, a pesar de no ser su sitio, 
rindió. 
Gracia: Estuvo valiente y decidi-
do . Fué uno de los valores ka/es 
que más se destacaron. 
Calvo: Defendió con mucho tesón 
el sitio y fué también de los que 
más trabajaron. 
Atienza: Estuvo muy flojo. Ape-
nas se le vió. 
Ponz: Tuvo de todo en el partido, 
pero en general cumplió. 
Pascual: Falló el medio centro, y 
no tuvo la delantera el juego que 
debían servirle. 
Espinosa: También se alineó fuera 
su sitio. Tuvo que bajar a los medios 
a buscar el cuero, pero le observa-
mos poca rapidez para recobrar su 
puesto. 
Planas: Continúa sin convencer-
nos. Estuvo mucho en tierrar'1'' 
llevó bien la delantera. 
Perico^ Con su extremo,^ 10 
lo^más^salíente de los blanqu^ 
gros. Se esforzó y trabajó lo ID" 
ble, pero no logró nada, P0^,^ 
que encontraba en su mism3 
un buen tiro le anotamos. 
X: Estuvo bien, ya hemos a 
que con Perico llevó la parte 
tante. ¡Mi-
Hay que lamentar la intran^ 
cía de muchos juèadores.qU 
su actitud, crean dificultades v 
diciales para el fútbol local. _ 
Nos enteramos de que la ^ 
va tiene puestas sanciones 
das». Las diremos. 
Jesús Agustín Cap**. 
ANUNCIANDO EN AC ,^ 5 
AUMENTARA SUS y 
K$0 
Ed itorial A C C I O N . ' ^ 
Muebles Giménez 
En esta casa encontrará usted gran surtid0 e 
que desee. ,7 sólidoS 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y 
por ser construcción de la casa- ^ 
Visite sus exposiciones y se conven^ 
NUESTROS PRECIOS 
que son los más e c o n ó m n ^ 
Despacho y Exposición: Salvador, 23^ 
finias 
C u 
¡persc 
dato' 
figuran 
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